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Étienne de La Vaissière
1 Ce  recueil  contient  une  série  d’articles  très  rapides  dont  certains  touchent  à  l’Asie
centrale  iranophone,  par  exemple  B. Marshak,  « Central  Asia  from  the  Third  to  the
Seventh century », pp. 11-22, ou encore R. Frye, « The Merchant World of the Sogdians »,
pp. 71-74, au départ une série de conférences prononcées à l’Asia Society de New York. 
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